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...és la dansa més bella
de totes les danses que es farc i es deslan
Maragall.
Nuestro, por tantos motivos Honorable, Socio de Honor de este Centro,
el Excino. Sr. D. José González-Sama y García, Gobernador Civil de nuestra
Provincia, ha anunciado la próxima convocatoria de un Concurso para premiar
la mejor Sardana, a juicio de un Jurado, que exalte los vaIores espirituales y
artísticos del Cam po de Tarragona. Los preinios serán: 10.000 pesetas a la me-jor letra y 30.000 pesetas & la mejor inúsica. Ha constituído un Patronato or-
ganizador bajo su Presidencia, del qne formarán parte el Presidente de la
Diputación y los Àlcaldes de Tarragona, l.eus y Valls.
Àplaudimos sin reservas la idea de D. José y le felicitamos porqué como
Gobernador ha sabido una vez más acercarse a los Iatidos del pueblo que con
tanto celó y amor gobierna. Su Sardana será estiinada y recordada siempre
por haber sido él quien la habrá brindado a la juventud de nuestras comarcas.
Esos hombres del mafiana que Mara gall ennoblece en «La Sardana»:
«Els fadrins, com guerrers que fan via,
ardits la puntegen; Ies veegeg no tant;
mes, devots duna santa harmonia,
tots van els compassos i els passos cornptant.
Sacerdots els diríeu dun culte
que en mística dansa sen vénen i van
smportats per lo símbol oculte
de lampla rodona que els va agermanantc:
Muchas cosas notables habrá dejado González-Sama cuando, con senti-
miento general, deje de gobernarnos, que por ser de todos conocido lo hecho
hasta eI presente, sería prolijo enumerar. Lo que está coménzando y lo que
está en embrión es verdaderamente de envergadura y si más obras no ha rea-
lizado, no lo dudamos, es porqué no se le han brindado más sugerencias ni
pedido más colaboración. Su simpatía, su inteligencia y su apoyo están al ser-
vicio de toda obra noble que para la provincia se le sugiere o se le pide coope-
ración ¡Que por muchos afios la rija!
Perdone el amigo y consocio que digamos las cosas como son aunque hie-
ran su modestia, pero como que es a los tarraconenses & quienes corresponde
enjuiciar, desde abajo, su obra, sean estas líneas de sincero elogio para quien
znerece bien de la Patria.
